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In the last ten years, a chlorotic disorder of Japanese pear trees has occurred
at some orchards past thirty or forty years old M′hich are situat d in Kallrabara―
Cho, Tottori Prefecture
The chlorosis occurs on the upper young leaves of a grollring twig in the period
extending from late spring to early summer ln early 卜Iay, the nitrog n,calcium,
iron and manganese contents of chlorotlc leaves were less than those of healthy
leaves  The sols in his affected orchard acidified markedly and contained much
copper The amounts of copper exttacted with l N NHtOAC solution adjusted
pH to 4 5 ranged from 21 to 164 ppm  These values are compared with thOse
of the cultlvated soils located in copper poisoned districts.
When soybean plants were grown on the affected orchard sol by pot experi‐
ment, the plants shoMred severe chiorosis Ⅵ′hich 、vas caused by iron deficiency
Therefore, it 、vas assumed that the chiorotic disorder of the pear trees is closely
related to excess―copper originating from fungicide
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備考: *  ジピリヂル比色法。  ** 過よう素酸カリウム比色法。
*** ジチオカルバミン酸比色法。
(1) 2.5%酉1駿抽出。     (2)IN酉1安(pH4 5)抽l・L。
(3) 0,2%ハイドロキノン合有中性 IN―酢安抽出。    (4)HCゼ(1:10)抽出。
―ル・ポットに填め、これに6月4日、大豆(赤芙 9号)  比色法によって定量 した。
種子の4粒を播いた。7月7日まで栽培を継続 した。
地上部収穫物の乾燥粉末を濃硝酸で予備分解 したのち  (2)試験結果
硝酸、過塩素酸、硫酸の混合液(5:4:1)で湿式灰化    旧園土壌では発芽後2週間ほどしてから、新らしく出
する。分解液をほとんど乾固するに至らせ、これをlN   葉した第3葉以上の葉位のものに、明瞭な黄化症が発生
HCゼに溶解して分析に供する。 それぞれカルシウムと   した。第3葉は出葉時すでに一様に黄化が始まっており、
マグネシウムはキレート滴定法、鉄はジピリジル比色法   展開後も葉面はむしろ平らである。症状が進行すると黄





C N CEC 塩 基飽和度
置 換 性 酢酸アンモン(pH 4.5)可溶















































































































































雄・古 賀 英 明
園土壊では酢安(pH4.5)可溶マンガン量(79 ppmが新園
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